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　1945年 ₉ 月 ₂ 日にベトナム民主共和国の成立を宣言したホー・チ・ミンは，
翌 3 日，臨時政府の初会合で，民主憲法制定とそのための総選挙実施の必要
性に言及した。 ₉ 月 ₈ 日には国会を選出するための総選挙に関する勅令第14
号が公布された。全 ₇ カ条の同勅令は，18歳以上のすべての国民に選挙権，
被選挙権を認めていた。ホー・チ・ミン自身もハノイの選挙区から立候補し
た。第 ₁ 回国会議員選挙は，1946年 ₁ 月 ₆ 日，革命の高揚感と混乱のなかで
実施された。とくにフランス支配下の南部では，選挙運動も投票もままなら
ない状況であったにもかかわらず，投票率は全国平均89パーセントに達した























































































ーラー，およびその共著者たちによる一連の論文である（Malesky and Schuler 
2008; 2009; 2010, Malesky, Schuler, and Anh Tran 2012, Abrami, Malesky, and Zheng 
2013, Malesky 2014）。 主 と し て Malesky and Schuler（2008; 2010） お よ び







































































































































ざすベトナム共産党が直面する 3 つの危機を挙げている。第 ₁ は党に対する






























































































記された⒂。同年 ₇ 月に実施された第 ₉ 期国会議員選挙では，実際に40人が
自薦で立候補を申請したが，最終的に候補者名簿に掲載されるに至ったのは
₂ 人のみで，当選者はなかった。当選者の出身階層別構成についてみると，
















































就任したレ ･ カ ･ フューは，保守派と改革派の板挟みになってリーダーシッ
プを発揮できず，不満を鬱積させた地方幹部たちが強い影響力をもつ党中央




























































































（Koh 2010, The Hanoist 2010, Malesky, Schuler, and Anh Tran 2011）。
　Malesky, Schuler, and Anh Tran（2011）は，南北高速鉄道建設計画案同様に
有識者やメディアによる批判が強かった2008年のハノイ市域拡大の提案（同
年 ₅ 月，国会で承認）の事例と本事例とを比較して，党指導部の姿勢の違い



























































　2013年 ₆ 月には，この制度に基づき，第 ₁ 回の信任投票が実施された（結










2013年 2014年 2013年 2014年 2013年 2014年
国家部門2） 59.50％ 68.60％ 34.90％ 25.40％ 4.10％ 3.50％
チュオン・タン・サン 国家主席 330 380 133 84 28 20
グエン・ティ・ゾアン 国家副主席 263 302 215 168 13 15
立法部門2） 57.10％ 57.40％ 38.10％ 34.50％ 3.40％ 5.30％
グエン・シン・フン 国会議長 328 340 139 93 25 52
ウオン・チュ・ルー 国会副議長 323 344 155 124 13 14
グエン・ティ・キム・ガン 国会副議長 372 390 104 86 14 9
トン・ティ・フォン 国会副議長 322 325 145 127 24 31
フイン・ゴク・ソン 国会副議長 252 295 217 159 22 28
ファン・スアン・ズン 国会科学・技術・環境委員会委員長 234 212 235 248 22 23
グエン・ヴァン・ザウ 国会経済委員会委員長 273 317 204 155 15 12
チャン・ヴァン・ハン 国会対外委員会委員長 253 284 229 183 9 13
グエン・ドゥク・ヒエン 国会請願委員会委員長 － 225 － 228 － 30
フン・クォク・ヒエン 国会財政・予算委員会委員長 291 315 189 148 11 20
グエン・ヴァン・ヒエン 国会司法委員会委員長 210 203 253 245 28 36
グエン・キム・コア 国会国防・安全保障委員会委員長 267 290 215 174 9 19
ファン・チュン・リー 国会法律委員会委員長 294 311 180 145 18 27
チュオン・ティ・マイ 国会社会問題委員会委員長 335 365 151 104 6 13
グエン・ティ・ヌオン 国会議員工作委員会委員長 292 272 183 183 17 28
グエン・ハイン・フック 国会事務局局長 286 303 194 154 12 26
クソル・フォック 国会民族評議会委員長 260 302 204 164 28 16
ダオ・チョン・ティ 国会文化・教育・青少年・児童委員会委員長 241 224 232 220 19 39
グエン・フー・ヴァン 会計検査院院長 － 105 － 318 － 62
行政部門2） 33.50％ 42.40％ 48.00％ 40.60％ 16.50％ 14.30％
グエン・タン・ズン 首相 210 320 122 96 160 68
ヴ・ドゥク・ダム＊ 副首相 215 257 245 196 29 32
ホアン・チュン・ハイ 副首相 186 225 261 226 44 34
グエン・ティエン・ニャン＊ 副首相 196 － 230 － 65 －
ファム・ビン・ミン＊ 副首相兼外務相 238 320 233 146 21 19
ヴ・ヴァン・ニン 副首相 167 202 264 246 59 35
グエン・スアン・フック 副首相 248 356 207 103 35 26
ホアン・トゥアン・アイン 文化・スポーツ・観光相 90 93 288 235 116 157
グエン・タイ・ビン 内務相 125 98 274 233 92 154
グエン・ヴァン・ビン 国家銀行総裁 88 323 194 118 209 41
ファム・ティ・ハイ・チュエン 労働・傷病兵・社会問題相 105 108 276 256 111 119
ハー・フン・クオン 司法相 176 200 280 234 36 49
チン・ディン・ズン 建設相 131 236 261 201 100 48
ディン・ティエン・ズン 財政相 － 247 － 197 － 41
ヴ・フイ・ホアン 工商相 112 156 251 224 128 102
ファム・ヴ・ルアン 教育・訓練相 86 133 229 202 177 149
グエン・ヴァン・ネン 政府官房長官 － 200 － 243 － 39
カオ・ドゥク・ファット 農業・農村開発相 184 206 249 224 58 54
ザン・セオ・フー 民族委員会委員長 158 127 270 262 63 95
チャン・ダイ・クアン 公安相 273 264 183 166 24 50
グエン・ミン・クアン 資源・環境相 83 85 294 287 104 111
グエン・クアン 科学・技術相 133 105 304 313 43 65





2013年 2014年 2013年 2014年 2013年 2014年
フン・クアン・タイン 国防相 323 313 144 129 13 41
ディン・ラ・タン 交通・運輸相 186 362 198 91 99 28
グエン・ティ・キム・ティエン 保健相 108 97 228 192 146 192
フイン・フォン・チャイン 政府監査院院長 164 170 241 244 87 68
ブイ・クアン・ビン 計画・投資相 231 351 205 112 46 20
司法部門2） 39.50％ 41.40％ 53.10％ 46.30％ 5.70％ 9.40％
チュオン・ホア・ビン 最高人民裁判所長官 195 205 260 225 34 50
グエン・ホア・ビン 最高人民検察院院長 198 207 269 235 23 43
（出所）VnExpress 紙2013年 ₆ 月11日および2014年11月15日の記事にもとづいて筆者作成。
（注） ₁ ） 職名は，2014年投票時には副首相を退任していたグエン・ティエン・ニャンを除き，2014年投票
時のもの。2013年にはヴ・ドゥク・ダムは政府官房長官，ファム・ビン・ミンは外務相。














































建設計画案の否決に関しては，Abrami, Malesky, and Zheng（2013, 263）およ
び Malesky（2014, 87）が言及しているが，いずれも直接の分析の対象とはな
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が国会の権限に加えられたことが重要である。第 3 節 3 ．（2）参照。
　当時，ベトナムは，アジア通貨危機の影響もあって，1992年以来 ₈ ～ ₉ ％






較的強い発言力をもつことについては，Abrami, Malesky, and Zheng（2013）を
参照。










　“Ong Nguyen Tan Dung tai dac cu Thu tuong（グエン・タン・ズン氏，首相
に再選）”，VnExpress（2011年 ₇ 月26日）。 

































　また，同年には第 ₂ 回の信任投票が実施された。第 ₂ 回投票の結果では，
第 ₁ 回の時と比べ，ズン首相などに対する信任のレベルが顕著に改善した（表
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